









































KLAUS DOLDINGER / M
NOZIL BRASS / M





ORLD / JACK BROADBENT / PASSPORT / ONDREJ HAVELKA / 
JASM
IN TABATABAI / LIZZ W
RIGHT / NDR BIGBAND / CHRIS BARBER / UW









RESERVIX-HOTLINE: 01806 / 700 733 (0,14 €/Min. aus Festnetz; mobil max. 0,42 €/Min.) 
TICKETS (auch ermäßigt für Schüler und Studenten) sowie 
KOMBI-TICKETS bequem selbst ausdrucken mit print@home oder 
an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.
ABO / RABATTE / FESTIVALPASS:
Telefonisch unter 0351 / 45 40 304 oder 
per Mail unter ticket@jazztage-dresden.de.
Alle Infos zu Familien-, Vielbesucher- und Gruppenrabatten, Festi-
valpässen und Erlwein-, Barockviertel- und Freie Wahl-Abos unter 
HOTEL ARRANGEMENTS:
Exklusive Jazztage Arrangements im 5-Sterne Gewandhaus 
Dresden oder 
attraktive Jazztage Arrangements im 3-Sterne Achat Com-
fort mit Tickets, ÜN (1 - 10 Nächten) und weiteren Extras! 
Kurzurlaub mit Festivalfeeling – auch in der eigenen Stadt eine 
tolle Idee!
ARTIST SESSIONS:
Das heimliche Festivalzentrum lädt allabendlich in entsprannter 
Atmosphäre zu Top Musik, bietet die unmittelbare Nähe zu den 
Stars des Abends und die Möglichkeit, selbst auf der Session- 
Bühne mit einzugreifen.
Artist Sessions der Jazztage Dresden: Kommunikativ, inspirierend 
- legendär!
TÄGLICH 4.-13.11.2016, 22 Uhr, Gewandhaus Dresden, 
EINTRITT FREI !
WWW.JAZZTAGE-DRESDEN.DE


























4. – 6.11.  &  11. – 13.11. 
GEWANDHAUS 
DRESDEN*****
RESERVIERUNG UNTER 0351-4949-0 UND TICKET@JAZZTAGE-DRESDEN.DE 
JEWEILS 18 UHR
PETRA ERNYEI QUARTETT,











• 2. KONZERT TAGESKOMBI FÜR 10 €
Das 2. Konzert eines Tag in gleicher Spielstätte gibt es beim Kauf des 
teureren Tickets für 10 € dazu.  
Live Cooking im Erlwein Capitol zwischen den Konzerten.
• SPEZIAL-KOMBI AB 10 €
Das 2. oder weitere Tickets in der jeweiligen Kombi gibt es beim Kauf 
des teureren Tickets ab 10 € dazu.
NUR ÜBER TICKET@JAZZTAGE-DRESDEN.DE BESTELLBAR
Diese Spezial-Kombis bieten wir an:
Traditional Swing-,  Shake it & Dance,  Worldmusik-,  Brass 
Band,  Classical Crossover-,  Legenden-,  Vokal-,  Humor- ,  Tom 
Gaebel-,  Estas Tonne-,   Blues-,  Volle Tonne-,  VVO  Sonntags 
Kombi.
Welche Konzerte gehören zu welcher Spezial Kombi?
        fi nden Sie auf der Jazztage Website unter „Tickets“











































































Jazztage Eröffnung, Quartier an der Frauenkirche
Estas Tonne, Zusatzkonzert, Jazzclub Tonne
Magnus Öström & Band, Parachute, Jazzclub Tonne
Al Di Meola, Elysium, Beatles & More, Erlwein Capitol 
Barcelona Gipsy, Noch einmal... ,Societaetstheater
Fanfare Ciocarlia, Onward to Mars, Erlwein Capitol
Drum the world, Kafri, Richthofen, Erlwein Capitol 
Jörg Seidel, Tribute To Udo Jürgens, Tonne 
Lidia Valenta,Change of Scene, Societaetstheater 
Luca Stricagnoli, Thunderstruck, Societaetstheater 
Peter Protschka Quintet feat. Rick Margitza, Tonne 
Slixs, Prince, Bach & Bowie, Erlwein Capitol 
Lizz Wright, Freedom & Surrender, Erlwein Capitol 
Max Mutzke & Monopunk, Max, Erlwein Capitol 
Micha Maas, Crazy Hambones, Societaetstheater 
Sandro Roy, Where I come .., Societaetstheater 
Becca Stevens Trio, Perfect Animal, Jazzclub Tonne 
BrassBallett, Funk the Legends,  Erlwein Capitol 
Marcus Schinkel, Beethoven, Societaetstheater 
Marina & Kats, Swinging Legends!, Jazzclub Tonne 
Mnozil Brass, YES YES YES, Erlwein Capitol 
Mohammad  Reza Mortazavi, Societaetstheater 
Jasmin Tabatabai, Was sagt man.., Erlwein Capitol 
Jazz Bigband Graz, True Stories, Jazzclub Tonne 
Tom Gaebel, Licence to Swing, Erlwein Capitol 
China Moses, Breaking Point, Erlwein Capitol 
Havelka, Swing, Swing, Swing!, Erlwein Capitol 
Loyko, Kalina, Alte Kirche Klotzsche 
Pascal v. Wroblewsky, Seventies Songbook, Tonne 
Sebastian Studnitzki Quartet, KY, Jazzclub Tonne 
Jacob Karlzon, One, Jazzclub Tonne 
Organ Explosion, Die Vintage Krassomaten, Tonne 
Terem Quartet, Gebäude Ensemble Hellerau 
Big Band Brücke, Emmerlich u.a., Flughafen 
Chris Barber, Swinging Airport, Flughafen Dresden 
Mozart Group, Gebäude Ensemble Hellerau 
PATAX, A Tribute to Michael Jackson, Erlwein Capitol 
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